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* Hei k ik u uno ii iii alkoi. Voinuta 192% tel it iin anu tast niin yksi itä ii ni
aikahioiitoineii itieritiel ee]lineii avomeriretki ja matkat sitoritett a tut khous—
laivalla ‘.Nautilus». kapteeni K. E. LINltuTMir.
-‘.
Itetken loisi jal:1i, helsingistä itään (kts. karttaa siv..5t tiluitet
tn tonkok. 3(1 p:nti. Menoniatkalla Seivästän inajakale saakka 1 oniitettiti
Laitoksen vedenkorketis— ja ineritie teellisl en asemien tarkastus ja käytiin
3:fla avionerutsejualla, palauuatkalla tutkittiin muut Swuuenlahdeu itä-
osan ii teriaset nat ioikkc ‘toi ui Iii. Sun n rin itulja kalle, j oli ka 1 tava 3tt onsem
tarkastettiii. Kaikkiaan käytiin 1 (kUn avotaerianuaalla. ilititka 133) tyi kesäk.
3 l Holsi iki n ja siihen ottivat osaa tri 11. RENIvlsT ja allekirjoittanut JUnWA.
He! kiui toinen jakso, hi,elsingistä länteen, aloitettiin kesäk. (1 p:nä . Mat
kalla käytiin kaikkiaan .51:11%. nieriaseiitalla; niistä oli 4 jo edellisellä intitkalhi
1 atkittii. Asemalla 81 ei kuitenkaan ankaran iiiyrkyn 4 akiti syvyvsliavanmtoa
voitti suorittaa ja neljä tuntia aseman semiui l]a pysyttävil yt tyä snutmatti ii
kulku läntisoi, missi ( otlantun itä1aiuile]la iiivrskvltä 5ti0il”50 itiatkit. jiolijoi
seen alkoi. Lisäksi toimi tettiin 1 avanttokaiset t arkastukset eräillä Lait ok—
sen luut aintomi’ii till ii (11 tn’it taj a, .Ptnkka 1 a , .Jt i ssarö, T väni ilt no’, 1
Lagskär, Norrskär: olijebumin kuului inyäskiu käynti Märket’in tttaja
-
kaila, tuottI a ankara. tuillokko teki saarelle 1 iääsya ittalidi ttlottakl—i). 1 tel —
ken toinen jakso päättyi ki’sii,k. 17 p:nä Ki’ttiisä, ja ottivat siihen osaa koki
ajan allekirjoit 1 aitut 3 uiwv•t ja itiaisl eri K. 3 i ui fIN, ttta 1 kaIla helsinki
1 Linko lisäksi maisteri (1.1 tRN 1] Ft 111’.
Keoassa astuivat ttaist. PaLitl\ ja allek. tatuloti ja lui.luotttat kalle.
oka t aval Itian oli ret ki ‘ii kt ili oa s ‘ja kst i. liil tt i vii t ki ‘säk. 18 ui tä tri 111: NQ\ ts’r
ja it ttt,i—’t eri ,JÄtl\t:l’Kul’. Tämä ret ken osa, jolit tu jttyälaioitatt la 4 ikseit joki aja
1 irof. 11. Wirn x lät tyi. oli t avo timo ukaiia’n Ltii (1) kset lt avain) tai set t tien tai’ -
kas! ttsttiatka, natikä ohessa kuileitkin luut aveden läitt3tätilattmititt attkset ja
i’sittäytteiiien ii 1° jatkoi islelleeti (kesä.k. :9) p:äätt: kts. lältetat mii lukua VI.
Vuosien 1923 iitäärä a ikt liitot) toseit imttrint ki ii aika mi Idi.3 1 än siten k;tik—
kiaan 03:1 1tt eri avurtieriaseittal Iti, itäistä t:llä kaltiles) i, joten tilit tuttuja aseittiti
kaikkiaan otet täti 07; ertiii Ilä.. (amitialla 81) 1 (»iii ei. kuten liiton ttiitt.
— vvyys
tvät ii voitti stt orit tatt. 1 1 ‘t l mi to kati a 1 ut ki Ii i iii sutuin Iti km tiii ii rä ii vi aat ii—
asentia sitten voouten 1914. (Avtoaeriamtiiieii 1taikttt ovat ttterkit tyitiä litt.it siiluslliselli’ kartallo moyäs loii1tttttutlussa leikkmisten kurt) tatt V ).
K olsi i n t ken ai ktua , ensiksi 1 tel lingistä itään ja 5 iii en lä nii eli ,j 11 11011—
oiseea 1 nenaessä aitta Kiot liii saa l ka., tilit äti mi! s i t ti vtt titti n ktt isia maat ieteel—
1 isät ja n ui’it ii! eli is iii lia vaint 1 t a ii iyäs km kol orin atrisiä vi t yi otti konsentrat ion
määräyksiä.
Nänkuin ota imattäti ja ltn’imsttt II ttirkimttiti iii selväiä. oli osalla totitkaa
1 t äitien ‘1 lii i tiyrskyii u ui sää ja ii nka iti aal h ikko; toisen 1tt rnu 1 tulta s i ii iyrs ky
sNautiiust—laivan 1 Ii vi ‘ainut titi 1 lä j ii veisat taimi itse iii esti aa 1 Ii ik ko iii tttIcm i








Hetken ai kiuia (1 tavattu nierenjäitä, a ioastaan Tnppnrtm saarella ja
Malörenm sisäpuolella saarten rantanulla näkyi äyräsjäätä. Sen sijaan uno—
mattiin niajakkalaiva]ta sPlevnas kesäk. 17 p:nä ajojäitä SW:ssä. Nämät
jäät ovat merkityt loI 9nit anlnn puitakarttaan IV. -
Uusi svväune tavattiin aseman 22 (n. 02° 30’ N, 20 1’E) kohdalla.
Vuorouperään Inodattun syvyydet 209, 208, 208 ja 209 m; rnääräaikaisten
retluen luettelossa i) on syvyydeksi merkitty 140 m. Mainittakoon vielä, että
Landsortin syvänteellä luodattiin ensin 450 ui, jolloin hmtivaian tosin oli
1) Liste des stations exploröes peodat les rroisiäres hvdrographiques p&iii—
diqii es ( [‘uhliratione 0’ eino ostam’e N: o 37j.
vänteeltä 1 olioiseeo snosi yleensä parenipi sää, joskin Merenkurkussa ja ‘
Peräim’ren eteläosissa muut j osstun määrin teki haittaa. —-
Avo meriasem at ja matkat.
ii 1. xl L fl [A\ X XLLISI SISA1 5.
hiukan vitossa, inut ta vedeimitutajalla jäiinittyi Ja tim »asu iii vaij ari 4.544 in :11
svvyydesxä; luettelossa on xvvvvd’kxi iiierkitty 121) 10, eralltiui 1 aerikortixsa auta
4(33 iii pohjaa vielä tapaauaat 1tt.
2. llavainlojen soorii lis 0 niiiokknus. 31 1’ 1 a 5 (‘ iii iii a (11014 xi
astuitalla $1) otettiin näytteitä en svvyvksistä lihopiilila it. soolaisuuden, happi
1 oäärän ja vetyininkoiiseii rahan 1 utäärääm iseksi. l4ixäk-a otet 4 iin melkein
joka asenialla, uni titaitialla kal»Iest i, eräistä syvyyksistä vesi näytteitä alkalnii
teetin uiääräännsi’ksi. Vielä Itavaitti ui aka ase anlhi tito Iei sininta ja vnimak—
kuus, i [inanpaine. iiaan Iäi 0] iötila ja koste ix, julvisyy.-. ja a alli äko; vi inte—
itiainit 1tt Iiavaiuiot siniritett iiiI asemalle tultiin, toixinaaii. kun aseitialla. ii
vyttiin kauvan myös toisi aloneen kaikkien 10) siten havaijit oien päätyi 4 yä
aseutaita lähtiessä. Ja vilalom iiiäärättiii, jodioin aallokko. ioeri’uivirta ja
valaist assohteet sen sailivat, sy yysltavaintojen jälkeen veden koaltavaus
seka värdaseja käyttäuiiillä että ihniui niitä 51111000 kuin veden väri.
Tulokset siodaisuoden, ha1phoäärän, ilntanl ta iiieen, ilutan läiiipötilaii a
kiisteitilen havainnoixta sekä 11101tt ilu iatieieelliset — ynnä kitoltavuusliavainnot
ovat koottuina julkaisi ot Iovoisxa 1 [ V; toloksel vetyioaikousentratuin loi
vainio iist a ja td kai ii iii ei’t t i näyt t ei xi a saatet 11111 pa i aet muut ouiioi toistui,
tri KrRl’ Bueifin xoorittaiiiien, 1 atkinmsteu yhteydessä.
31 e r i ti 5 e 10 i e ii v ä 1 i ii ii oli laivan kidhonkiiu vaiti iviootissa olevien
iiditäväiiii ottaa joka koko 10041 lalitaveihui näyte lihojititia 0 J stuitlaisinaltui
Initärääluiseksi; kun jokatioitista ottoa oli vaikea valvoa, on liilva iiitohuliixteii
s:irjami luvassa V syntynyt ii okkoja.
Merianuu 0 x y v y y s 1 ii o t a 11 s xiii trI t tt liii 1 iii )itxsivai arui la , joka
kulki yli u ait aiai iii» ‘1111 vttiiisi ei iiii, ii tetri 11 1tt ‘liii istui ] iyöräii . Ja litoi iii ts
xainoinktu in ii y v y s ii ii y t 1 e id e 11 n o s t o, joko 1 oitalit ui PE’n’tinss tN’i a
panmlntn lii lit viut uxi ei mi s tien ii out t tili a vi uI 1 — ja järjestvksessä. pi uI tj asti
ylöspäin, - kävi »No iii ihikxen vartavasta rakennetolla höyryviuittnrillti.
1? i ii t ii ii ii y t t o 0 t otettiin xooraaa saagolla xoelkeni la’ti aseoialle saavuit -
111tt; xii ä luut xi ole liii iii el kein ja ki asia tulla t oineu 1 näyte iii nen axei 1 ialta 1 äht dii
14 ii m p ö t i 1 ii, f0, litel 1 än ineriaxeiitilla 720 txi tuo jakoixel la ja tuofl
1 ttvti 1tt 01 a telttät ‘xxii asteeu t ,j toisella. ks ‘iii’ ii &. W u iisif 1, iii ii oli.
vtiluaixit’( 1tt olevilla lärnpäiutit4tiueill;i. joiden korreki ioi iIitkwjtoi tiotoi oli
Laitokxella vtinunuilio iniiiiriiuiiti-i . ‘l’äsxä julktiuutaan ltii.va ionoi ktiruekl iot
lnioi-aioiai (itettiuuia.
ii o 1 a i s u 11 s, » on ( K NW)SIIN’iut utäärielatäut noukottit (1.11tt)
1.8115 (Ii, jossa (Ii ineukitsee 1 ituoiliialltt saatua khawinuiärää gnmtniiaxxa 1 000
vesigramiitaa kohti) ja ti . (x
- 1) 1(1(11), joissa x tiirkoil tiia utteriveden ouainaix
painoti utterexxä 4 ‘:xsa vernttt ona tixlattuum 4 :ttxui veteen j utäärät tim kNiuu -
SEN’iui h drnuratisten ttiltluikkojen avuliti. Kloinitit raukxit irvtd rel ken piiä —
tyttvä i4aitoksella suorittaneet tri K. Butu, itituxteri hANNA luiN ja ittiti
fil. kautd. S. (hut’ENltflJt(t.
-
11 ai p i iii ii ä r ä, 00, 1111 saatu W]New1niR—hlJEliitiy iuiii uteutel liv
1 ttpati käyttäen; titnoikset ja ltuxkeluiat ovat xi tiirit 4 tlneel tri 131111 ii iuta lxi erI
OLIN.
1 1 iii ti np ii i iii’, liavtlittuuttl lrussiui ehuliltlleutiiuttltluluttauilla. oui joi—
kttistit retliisoituuia II :—tx’it. utaiuttilijxoutooa ja luteo-ltlauil 11111. 1 1 ut ii ii 1 ii 10 0—
- .- 1. 5ELvITTÄvÄ YLEXSKATSAU5. 7
tila ja suhteellinen kosteus (%)on saatu A553IANN’inpsykro-
metrillä.
T u u 1 e ii v o i m a k k u u s arvioitiin käyttämiillä IIEAUFORT’ill asteik—
koa; smnoin arvioitiin aallokko (asteikko 0— -10) ja pilvisyys (0/_bh/_o).
Lisäksi ovat eräiit havainnot julkaistut kansainvälistä noeteorologista oner—
kint ää käyttäooiillii, missä ® tarkoittaa sadetta, sumoa, T kaukaista u
kosta ja indeksi 0— merkin oikeassa yläreunassa ilmiön voinoakkunden
eri sto ota.
V e d e ix k ii u 1 t a v ii u s tarkoittaa noerenpilmasta lukien sitä syvvyttä
met reissä ihnaistuna, missä valkeaksi emaljoitu vnipvriilevv. jonka Indkaisija
on 60 eoo, juuri häviää roiikvonästä kun levyä tarkkaa sisä1oioleltoum mustan,
veteen ulottuvaio ja alapäästään jonkioverran la ajentuvato toiven kautta.
Kuoltavoms en väreille saatiin asettamalla torven vläpäähän eriko iioeii värilhnen
(punasiio’rvä, sininen, vihreä tai punainen) lasilev. Ko ultavi iu-’noiiäräykset
voi teloda korkeintaan kolotalaisessa aallokossa ja noren irta voi toisinaan
painaa levyn laivan alle. Käytössä. ollut torvi on monessa suhteessa osoittau
turoit loankalasti käsiteltäväksi ja uuden, pitemmän torvea rakentaminen,
jossa eräitä parannuksia olisi tehtävä, on tarpeen vaatima.
V e cl e ii v ä r i havaittiin laivan vantivedestä.
:1. ilavaintonineiston aettelu. Luvussa II. l ii iii p di i 1 a, s u o 1 a i
suus ja ilonatieteelliset havainnot avomeriasejoilla,
on a.settelu seuraava:
Otsikko: asemanumero: vuosi kmzkausi päivä; alkulatki; syvyys
aseman luona; maantiet. leveys, ooiiutntiet. pituus.
-
• Taulukko: näytteen syvyys (ao)’ lämpötila (1’) suolaisuus (8 0/)
‘p (ylempänä mainitulla ton alla noiiäriteltyooä)
-, -
- Alarylonoä: tuulen suunta, vanaaklci tos; ihnanpaine; ihomn lämpötila;
ilman suhteellinen kosteus; aallokka; pilvisvys; lmomnautulc—
-2/





Tähdellä * iloaaistoeon, että \ eclennoutaja oli koskettaonot pohjaa tai
etta vesi siinä oli sameaa.
lnnrnssa III, 11 a p i i m ii ii r ä, merkitsee ao näytteen syvyyttä, t°
lämpötilaa, (l 0/00 kloorimiiärää, 0’ 2 happimääriiä kylliistettynä ja 0 havaittua
happimääräii, oooolemmat eno0eiu kaasua 0:eessa ja 760 luin:n 1 oaineessa las—
kettonua 1 OUtI cm3 vettä kohti, 100 0/0’ havaittua happimäiiriiä prosenteissa
vastaavasta kyllästetystä.
Luvussa IV, K ii u 1 t a v u u s (no:ssä) j a v ä r i, aio -tonolukossa ase
man oannero kuukausi ja päivä havaiutahetki (joka sounalla on aselulan havain
tojen 1oäiittyonishetlci kuul tavoousouoääräykset kun aina tehtiin muitten havain
taj en jälkeen) knut avonos ilman lasia ko iultavmnos lnuuoasinerviiä sinistä vih
reää punaista lasia käytettiiissä veden viiri laivan vanavedessä pilvisyys
aallakko lioovaitsija (Jw. = ,Turwoo, ,Tt. = Järnefelt, En. = Paluoon, Rq. = -
Reiogvist).
LouviissaV, Lämpötila ja suolaisuus pinnalla, ontaika
(päiviimäärä ja kellonosoitus), N maantieteellinen leveys, E maantieteellinen
pituus. t° lämpötila ja 8 0/ suolaisuus.
1. Iiopnh(a’Ilun kuvat osoittavat seofllzlVaSsil 4siteItyoii liavaintoloo
pi’rusteela r-00lilInlIliUf9l ja lihopit ihiii jakilitUh1iNta sekä svvvvilinsä etta
1 o’roiipanailla, käydyt 1 seu iat ja liant’t yt leiklomkset. 1 on pit uio-leil;kai
Peräiiwrj
- Senunen Ahvejainnen- aseiiia 79, II sama Swnoenlalit 1 Pohjoi —Itäna’ri ase ioille Xl ja III leikkaus Alweitiiiin Oflfl K-kvonvs - Lanäsi ;rtia
svviiiiio. 1 ‘oikkile kkai ikset 2’ E ovat Pohjanlahden ja Ahvenoinuenn poikki—
lekkaaksia, F [ Suonwnlaliden ja .1 I’iilijois-Itäioereii. Kartta I\ (Nittiill
piot iveden siiiihiisoncli-n ja huiopötilan jaknit 01105(91 a kartta \ käydyt ase—
inat sekä leikkinikset; slelliseii p rtänusessä on paitsi inentieteellisen retki—
kunnaa havaintoja inyds käytetty Laitoksen berit eteollisten asel heli arvojii,
mikäli no olivat iiiiiokattuiiia.
Loikkoiksissa ja [imtakutassa tarki ottavat yht äjaksi iiset käyrät iu ‘liah
noja, katkovx at isoterniojä, neiiet kohmot n1erenäitä. Kartassa V ovat
taasen yhtäjaksoiset vvat pitmish-ikkanksia, katkov vat poikkileikka tiksia







Aikaiiierkinnat ovat Soonan laillista koskiaikaa ( = (reenwieh - 2 tun
















II. Lmpöti1a, suolaisuus ja ilmatieteelliset havainnot
avomeriasemilla.
on t0 so/oo t on 8’ t on t0 80/oo
fr; 1923 J 17; 32o.
45 no; (35 35’N. 23 47’E.
‘)() (87 2.07 1331
‘)0 0.82 2.07 1.61
5 0.83 2.05 1.60
10 6.81 2.09 1.03
15 6.81 2.07 1.01
20 r 0.90 3.00 2.44
30 0.52 3.17 2.51
40 0.38 3.17 2.51
44 0.35 3.21 i 2.53
SSW. 3—1 11; 756.7; 6.a’;
0; ; 1/ Virta ko
va, laiva ajauttiu pois
vii.ylii°tii.
F2; 1923 VI 17 936.
86.3 ni; 65 23. I’N, 23 30’ E.
) 0 513) 2.59 2.08
‘)0 5.16 2.67 2.08) 0 5.30 2.6% 1 2.15
5 5.29 2.68 .16
10 5.00 2.6% 2.17
11 5.30 2.68 2.15
11.5 3.90 2.77 2.25
12 2.05 3.03 2.45
12.5 0.41 3.24 2.56
12.5 ((.34 3.2(3 2.58
15 0.94 3.22 2.57
15 ((.83 3.21 2.55
20 0.27 3.32 2.62
30 0.39 3.33 2.64
40 t).45 3.35 2.65
50 0.50 3.35 2.65
60 0.57 3.44 2.74
70 t).82 3.57 2.85
80 0.78 3.57 2.85
85 0.87 3.62 2.89
SSW, 3—4 II; 750.1; 5.3’;
$7 %; 3 %o. Virta kova.
25 1.54 3.32 2.611
30 0.74 3.37 2.69
40 0.21 3.37 2.66
50 0.31 3.42 2.71
60 0.53 3.4$ 2.75
70 0.83 3.60 2.8$
80 0.86 1 3.64 2.91
$2 0.95 1 3.6(3 2.92
SbW, 3—2 Ii; 756.3; 3.8;
92
“,; 3—2; 1h0.
F6; 1923 VI 16; 511;
39 on; 6t2$. I’N, 23 38’E.
) 0 5.74 1 3.35 2.67
‘)U, 5.75 3.35 2.07
5 5.70 3.39 2.70
i0 547 3351 2.6$
20 1 4.45’ 3.42 2.76
25 3.7% 3.44 2.70
30 1.51) 3.41 2.75
38 1.75 3.51 2.83
ESE. 1—2 13; 754.; 7.s’;
93 O,; 0; 0/
f7; 1923 VI 10; 716;
68.3 m; 6433. I’N, 23 ] 3’E.
0 2.19 3.39 2.73
5 2.14 3.39 2.73
10 1 2.15 3.39 2.73
20’ 2.09’ 33’) 273
30 , 2.03 3.39 ‘ 2.73
40’ 2.119 3.39 2.73
50 1.98 3.41 2.75
60 0.99 3.62 2.90
68 0.69 3.87 3.09
E. 0—113; 754.o; 3o’: 98%:
9; sja°.
F8; 1923 VI 10: 9’°:
90 on; 01 40. I’N, 2241’E.
2.0$ 3.41 2.75
‘)0 2.03 3.39 2.73
5 1.96 3.41 2.75
10 1.94 3.39. 2.73
20 1.90: 3.39 2.73
30 1.90 3.39 2.73
40 2.07 3.41 2.75
50 1.87 3.42 ‘ 2.76
0.871 3.50 2.79
1) 511; 2) 531; 1) 1$;
4) 10°.
f12; 1923 VI 15: 23’°;
112 m; 61 13’N, 22”4’E.
‘)0 2.61 3.44 2.79
) 0 2.64 1 3.42 2.77 1
‘) 12°: 2) 327. 3) 1540.
4)] 332. 5) 23’°; ‘6) 24’.
60 0.861 3.59 2.80
70 0.74 3.87 3.09
75 0.52 3.95 3.14
80 0.29 4(14 3.2(1
89 0.2t) 1.11 3.26
NE, 0—1 11; 753.s; 3.
iJ8%;0; jaO.
F9; 1923 VI 10; 12°;
Fil on; (3442. o’N, 22 4’E.
1)0’ 2.39 3.42’ 2.77
2) 0 2.36 3.41 2.761
5 2.29 3.39 2.74’
, ‘
10 2.29 3.41 2.76
20 2.29 3.42, 2.77 *
30. 2.13 3.44! 2.75
40 1 2.08 3.44 1 2.7$
51) 2.16 3.4$ 2.80 ‘ 1,-
60 1.5t) 3.48 2.79 7.
70 ((.85 3.60 2.88
80 0.19 4.00 3.17
90 0.16 4.18 3.32
•
100 1 11.19 i 4.25 3.37 ., -
105 (1.21 4.22 3.35
\1 1 B 73 98%
—1; , ja
FiO; 1923 VI 16: 1540;
70.5 m; 64 41’N, 21 33’E.
( 0[ 3.31 3.26 2.135
) 0 ‘ 3.24 3.24 2.63
5 2.99 3.24 2.63
10 2.6(3 3.2% 2.56
20 1.78’ 3.39 2.73
30 1.34 3.31) 2.72
40 0.99 3.41 2.73
45 0.52 3.51 2.7$
50 0.59 3.55 -°.82
55 0.99 3.66 2.92:
60 1.13 3.77 3.1(1
65 0.99 3.86 3.08
69 0.70 1 3.96 3.16 ‘
SbW,’ 1—2 II; 703.1; 0 1
e 5.s”; a 99 %, (‘ :93%; 1; a e
. , •.
F3; 1923 VI 16; 22’°;
83.o on; 65 ifl’N, 23 14’E.
2.60 3.24 2.63
‘jO 2.551 3.24: 2.63
5 2.54, 3.24 2333
10 2.50 3.2$ 2.66
20 2.29 3.28 2.65
1) 320. 2) 342; 3) 036;
4) ii. 1°°; 3) 12; 6) 22’’;
7) 22°.
9
1() ii, IoIröTIJ..x, SIJOLAISUUS JX IL°.tATIETEflILISET HAV•UNNOT ASI/MILLA.
III
5 2.58 3.44 2.79
10 2.61 3.44 2.70
20 2:56 3.42 2.77
3() 2.60 3.42 2.77
40 2.1)2 3.44 2.78
50 1.7)) 3.48 2.70
0(1 0.72 3.04 2.00
70 0.77 3.82 3.04
75 0.54 3.08 3.16
80 0.54 3.9% aio
85 1.17 4.07 3.27
90 1.08 4.1$ 3.37
100 1.67 4.24 3.11
*111 1.78 4.29 3.45
NNW, t)—.1 11; 755.i; 5.’:
9$ °; 0;
Ff3; ]923 VI 15; 1900;
(05 on; 63 47. I’N, 21 20’E.
t) 3.51 3.48 2.81
5 3.22 3.48 2.82
it) 3.21 3.51 2.85
20 3.24 3.51 2.85
3() 3.23 3.51 2.85
40 4.05 3.60 2.02
45 3.64 3.89 3.15
50 2.71 3.96 3.21
60 2.17 4.04 3,26
61 2.2% 4.09 3.30
N, 0—1 B; 751.o; Ii; 9$ °
Ff5; .1923 VI 15; 16°:
51 no; 63 29..’N, 21 22’E.
‘) 0 4.63 . 3.59 2.89
‘)O 1.83 3,57 2.87
- 5 4.60 3.60 2.91
10 4.87 3.62 1’ 2.91
20 5.31 3.69 2.96
25 4.35 . 4.00 3.22
30 3.15 4,$)) 3.87
40 3.31 .1.04 3.09
50 L47 4.92 3.97
NNE,IB; 75 I.s; 5.2; 10(1%;
0—1;
Ff6; 1023 VI 15; ]J3);
23 on; 6330. s’N, 20 •) I’E.
0 5.11 j 2.85
5 5.10 1 3.9 2.8%
1)) 5.02 aoo 2.94
15 5.0)) 3.71 2.99
17,5 .1.21 4.29 3.16
20 3.91) 4.47 3.61
22 3,87 4.56 3.68
NEbN. 0—1 1; 751.5; 5
1)300,,; 0
—1; = ja Q.
) 1);31 “) 170.1
Ff7; 1923 VI 15; 12°;
27 ui; 63 3%. ‘N; 20 -3 I’E.
II 5.60 3.86 3.07
5 5.76 3.84 3,1)6
10 5.50 3.86 3.08
20 4.12 4.47 361
30 2.01 5.16 ; 4.17
36 2.7.1; 5.26 4.25
NE, 1 11; 75tt; 6.; 96 %;
1;
Ff8; 1923 VI 15; 1(323;
99 on; 63 ‘19. I’N, 20 18’E.
5.51 5.23 4.16
) 0. 5.51 1 5.23 4.10
5 5.521 5.25 4.18
10 542 5.25 4.18
20 4.06 5.34 4.30
30 2.66 5.45 4.40
40 2.55 5.50 4.43
50 1.89 5.63 4.54
(50 2.02 5.82 4.7(1
7)) 2.23) 5.00 4.76
80 2.28 j 5.91 4.77
90 i 2.35 5.91 4.77
05 2.55: 604 4.87
EhN, 0 —1 11; 75 tv.; 15.2°;
97 ); L
F19; 1923 VI 15; 225;
166 no; 63 9’N, 10 27’E.
1) 5.1%; 517 4.10
‘)() 5.96 5.12 40)’
•
•91. 5.12 4.00
1(1 5.92 5.10 4.05
2t) 3.71 5.32 4.29
30 2.45 5.39 4.35
40 1.51 5.46 4.39
50 1.2% 5.57 .1.1%
60 1.75 5.71) 467
70 2.01 5.84 -.1.71
80 2.43 6.0)) 4.84
90 1 2J;5 6.09 4.1)2
100 2.6)5 6.17 4.1)5
125 3.16 0.24 5.03
150 3.21 ;.31 5.09
164 3.23 6.35 5.12
NE. 4- -5 ]1; 753.o; (5.1
9% ; 10/.
F21; 11)2% VI 1): 11°;
11 on; 62 ‘ 36’N, 20 30’E.
1) 5 3(1 5.55 4.14
5 5.2!) 5.55 4.44
10 4(55 5.57 4.47
1) 1023 2)1l0. 3) 225.
4) ‘(30
20 4.1)8 1 4.4830 4.025.614.51
40 3.1!) 5.61 1 4.55
N, 0 -11; 751.9; 7.4 ;$5%;
0 --1; 10/
F22; 11(23 VI 14; l3°;
209 m; (52 36’N, 20 1’E.
1)1)
.1.91)1 5.45 436
‘) (1 5.1)2 5.06 4.51 1
5 1.91 5.72 4.57
10 4.81 5.52 4.42
20 4.05 5.54 4.45
3)) 4.04 5.54 4.45
40 30 5.55 447
5)) 2.11) 5.61 4.52
(3) 1.64 5.73 4.61
70 2.23 5.1)3 4.7!)
50 2.85 (5.13 4.1)5
90 2.99 6.17 4.9$
100 3.17 6.28 5.06
125 3.25 6.31 5.1)9
150 3.36 0.42 5.17
175 3.3% 6.42 5.17
200 3.39 6.42 5.17
21)8 3.38 0.42 5.17
NNE, 211; 755.i; 6.2°; 31%;
1;
“/n.
F23; 192:1 VI 14; 1640;
141. m; 02 39’N. 19 %I’E.
°) 0 j 5.12 5.26 4.19
‘) 0 i 5.61 5.26 -1.10
5 5.63 5.2)5 4.19
10 5.531 5.2$ ‘ 4.21
20 4.25 5.32 4.2$
30 3.1)8 5.52 4.45
40 2.80 5,55 4,48
50 2.54 5.55 4.18
(50 1.51) 1 1.53
70 1.90 5.88 4.74
80 2.21) 6.04 .1.87
90 2.49 (5.0% 4.90
100 2.57 0.1)9 4.02
125 2.72 6.21) 4.9t)
140 3.25 6.37 5.14
NE, 2 11: 751.4; 6.ii”; 5%
1’ 11))’
F24; 11)23 VI 14; 3015;
159 on; 62 50. /‘N, 1% 56’E.
4.67 5.10 4.1))
° 0 ‘ 4.80 5.12 4.11
5 4.81 ] 5.19 4.17
7) 352. 2) ) 517. 3) 1 6
4) 1752; ‘5) 301; 0) 2136.




10 4.52 1 5.21 4.18
2)) 2.3(5 5.30 4.27
30 1.87 5.45 4.39
4t) 1.35 5.50 4,42
1.23 5.55 4.46
60 1.34 5.57 4.48
70 10 55.70 4.59
3)) 1.$7 5.91 4.77
90 2,21 5.97 4.sl
1(1(1 2.70 6.15 4.96
125 3.02 (5.26 5.05
150 3.18 6.33 5.11
15$ 3.17 6.31 5.09
NE, 3 15; 755.o; 6.i ; 88 ;
2—3; ‘°,,; ja .
F25A; 15)23 VI 11; 22°;
178 m; (53’O’N, 1851’E.
1)0 5,2(5 5.05 4.01
) 5) 544 5.03 4.01
5 5.45 5.03 4.01
10 5.41 5.03 4.01
20 4.5)8’ 5.08 4.08
30 2.38 5.35 4.32
4)) 1.72 5.45 4.38
50 1.44 5.50 4.42
6)) 1.4(5 5.59 4.50
70 1.67 5.73 4.61
60 2.22 5.5)5 4.50
90 2.70 (Ui 4.93
100 2.75) 6.13 4.95
1255 3.5)5 (5.28 5.06
150 3.15 6.31 5.09
16)) 3.13 6.31 5.09
175 3.15 6.31 5.05)
ENE, 4—5 3; 754.; 6.30;
93 0/. 4; ‘°Ao; .
F26; 15)23 VI 14: 5°:
141 m 61’ 59’N, 20 4’E.
1)0 4(55 5.57 4.47
1)0 4.15 5.57 4.4
5 4.07 5.57 4.4$
10 4.15 5.57 1 4.18
20 4.31 5.55) 4.49
30 3.12 5.59 4.51
40 3.09 5.61 4.52
45 2.45 5.6)5 4.57
50 1.71 5.68 4.57
60 1.61 5.84 4.70
70 2.5)2 (5.5)2 4.86
80 1.94 6.19 4.98
90 2(55 6.31 1 5 08
100 2.39 (5.42 5.17
‘) 22’; 2) 2320; 3) 530;
4) 6.
125 2.63 1 (5.49 5.23
140 1 2.78 (5.45) 5.23
ESE, 1 15; 753.3; 5.; 94 %;
1; 0/
F28; 1923 VI 1:5: 2310;
(51 on; 617. I’N. 20 55’E
1)0 5.20 5.72 4.56
1)0 5.38 5.72 4.55
5 5.3)5 5.68 4.53
10 4.73 5.70 4.58
20 4(55 5.70 4.58
30 4.62 5.5)) 4.41
40 3.36 5.79 4.67
40 3.38 —
50 3.3(5 5.79 4.67
50 3.37 5.75) 4.67
60 2.51 5.81 4.65
63 1 2.5)8 5.8)5 4.73
ESE, 1 15; 753.s; 6.3’; $7 ¾;
0—1; 0/
f29; 1923 VI 13; 20”;
117 on; (SICWN 2)) ] (S’E.
1))) 4.5)2 5.61 4.48
‘ 0 4.84 5.59 4.48
5 4.7$ 5.59 4.48
1)) 4.01 5.59 4.50
2)) 4.00 5.59 4.50
3t) 4.04 5.59 4.50
40 3.79 5.64 4.54
5)) 2.52 5.6$ 4.58
6(5 1.35 5.86 4.72
7(5 1.64 6.08 4.89
80 1.75) 6.3$ 5.14
90 1.77 6.40 5.16
10)) 1.68 6.46 5.15)
115 1.65 6.55 5.26
*)5 1.77 6.47 5.21
SE, 1 15; 75:s.o: 570; 90
0; 0!
F30; 15)2:5 VII:); i7’;
114 on; 61 4. s’N, 10 35’E.
1)0 4.5)5 5.57 4.46
1))) 5.26 5.54 4.42
5 4.98 5.54 4.43
10 1 4.23 5.55 4.47
20 4.16 5.55 4.47
30 4.14 1 5.55 4.47
40 3.71 5.59 4.50
50 2.76 5.63 4.54
60 2.25 5.64 4.55
70 1.73 5.72 4.6(5
80 2.23 6.02 4.86
1) 2310; 2 2:5”; 3) 20”;
4) 2122; 5) 1714; 6) 18”.
90 2.51 6.40 5.17
100 1.95 6.49 5.23
100 2.02 6.55 5.25)
113 2.19 6.5(5 5.29
SSE, 1 3; 754.o; 5.o ; 86 %;
0;
F31; 15)23 VI 13; 13”;
61.5 on; (51’ll’N, l8°37’E.
‘) 0 4.08 5.46 1 4.40
1)0 4.74 5.45., 4.37
5 3.92 5.45.” 4.35)
10 3.54 5.45 4.391
20’ 3.47 5.45 - 4.4))
30 :5.47 5.45 4.45))
40. 3.42 5.451 4.4))
50 3.24 5.45, 4.4))
(50’ 2.6$ 5.46 4.41
61 . 2.96 , 5.46 4.41
S6E, 0—1 13; 755.o; 5.o°:
93 °,; 0; !
F32; 15)23 VI 13; 10”; .2
67 on; (5112’N, 17°52’E.
0 4.38 5.48 4.4t)
5 4.07 5.48 4.41
10 4.01 5.45 4.39
20 3.94 5.45 4.35)
30 3.5)1 r 5.45 4.39
40 3.79 5.46 4.4(5
50 3.21 5.4)5 4.41
6() 2.64 5.48 4.42
66 2.61 5.46 4.41
W, 0—1 3; 755.a; 7°.o;
79 0/; 0; h/_o.
F33; 15)23 VI 13; 316;
67 on; 6)) 33. s’N, 18’ 55’E. [
‘ 0 4.11 . 554! 445
)0 4.0)) 5.52 4.44
5 4.01. 5.54 4.45.
10 4.06’ 5.54 4.45
20 4.03 1 5.55 447
30 1 3.5)6 1 1
40 4.06 5.57 44:
50 3.79 5.68 4.57
60 2.71 1 6.13 1
66 2.20 6.40 5.16
W; 0—1 13; 755.s; 6.o;
$3 (; 1;
F37; 1923 VI 1; 510;
30 on; 6)) 35’N, 28’ 28’E.
1) (5 7.07 0.97 0.73
) 0 7.38 ‘ 0.8$ t)M4
1) l3” 2) 13”: 3) 316.
4) 358; ) 6’°: 6) 750
11. iÄiröi’iiA, SUt)rÅjUUS JÄ ILMATIETEEIaaSET hAVAINNOT ASEMIILA. 11




12 11. L 011’ )‘I’IL ‘,. Stt)t ,.1i41U’S .1 1 I.’0IA’I’[I CII1 I1•0.V 0,IN’YI’ SI0IIL1,.0..
5 6.05 41.91 0.);))
1)) 3)45 2.20 1.7))
20 1.61 1.6)) 3.7%
29 1.4)3 5.54 1.14
*34) j 1.03 55 1.41;
W, 1-4)11; 761.s; 5.9 ;
1); 10/11,; Q•pisamita.
F3S; 1.923 •VI 1; $30.
28 no: 4)) 3IYN, 25 26’E.
lj 4.3)) 1.56 1.28
1)) 2.0$ 33)4 2.4))
20 0.01 5.35 4.30
i.ix 5.77 4.63
3, 0 —-1 B; 76]. 0 5.4 : 97°
0;
F40; 1023 VII; 1s0;
39 rn; 4))) 6. s’N, 23 IH’E.
‘))) 6.37 1.74 1.35
) t) 6.93 1.6)) 1.34)
5 (5.52 1.67 1.30
1)) 3.91 2.63 2.15
2)) 1.1% 5.5)) 4.49
30 1.79 6.2)) 4.9))
37 1 1.96 6.4); 5.24)
*93 2.02 6.49 5.2%
3WhW, 1 15: 75)).;
33
0; 1: °° ‘,,:
F4IA; 1 023 VI 1: 1 930;
17 on: 4)0 17. ‘N. 27 57’E.
1)0 5.01 2.5)) 2.02
‘))) 4.85 2.50 2.02
5 4.32 2.50 23)2
14) 3.31 ilH 2.18
12.5 3.56 2.33 2.3))
15 4.4)) 4(47 3.24
2t) 4)25 5.12 ‘ 4 4)8
3t) 1.37 6.17 5.2t)
40 2.29 7.11 5.72
46 2.45 7,14 5.75




F42; 1923 Vii; 23’;
t;i no; 0(4 7’N, 27 20’E.
))) 4.88 2.94 2.37
9)) 4.46 2.07 2.40
5 4.41 2.09 2.42
1)) 4.50 3.19 2.5$
11.25 2.11 3.51 2.34
12.500.53 4.07 3.24
1) ] 530. 2) 1 4)30. .1) 7930.
1) 20’ ; ‘) 23”; ) 3(30
15 )).14 4.33 :3 33
2)) 0.02 5.35 .1 26
20 0.03 5.3)) 1.21
25 (4.95 0.43 1.34
2.1)) 61)1 5.5);
1)) 2.13 7.11 5.72
50 21)7 7.54 6.07
4] 2.89 3.0$ 45.50
SW, 1 15: 755.i: 5.3 : 1)7 0
1—2: 10/; .
F43; 1(23 V 31;
38 no; 00 24 )‘N, 20 55’E.
1) 1.76 31; 1 2.93
‘)l 4.98 3,57 2.37
10 1.83 4.74 3.53
20 0.05 5.40 4.3))
30 1.05 6.47 5.20
:15 1.97 6.70 5.45
37 1.))? 6.7% 540
N, 2 ii; 70)). 1.7 730.0;
1;
F44; 1)423 VI 2; 2;
03 iio; 0)) 7. 3’N, 2); ‘55’E.
) 0 5.0))’ 413 3.27
90 5.8)) 1.4)1 3.21
5 5.8$ 1.04 3.21
10 5.55 4.4)0 3.23
12.5 5.15 1.4)9 3.27
15 3.!))) , 127 :1.45
20 1.03 , II)!) 4.00
30 1.07 4).) 4!) 4.90
4)1 2.117 6.3!) 5.55
5)) 2.49 7:10 5.5!)
00 2.74 . 7.08 );.13
? 02 2.7!) 7.31 6.2$
62 2.!)? $11 );M9





F45; 1)423 VI 2; 1:
7). on; 5!) 57’N. 27 0’E.
1)0
. 4.79 3.51
1))) 4.55 3.sl, 3.0))
5 , 435 :1.36 3.10
1)) 4.3)) :1.3); :1.14)
2)) 1.2!) -1.67 3.75
30 . ))..]1 53)1 4.51
.1)) 2.23 6.96 5.61
50 2.)))) 7.1% 0.02
1) 700; 2) 300; 3)
4’) 333; 5) 433; 0)
0)) 2.04 5.2.1 6.03
7)) :1.1)) 8.7$ 7.06
)WbN. 3 —4 B; 755.o; 5.o
.3, 0 . ‘. 10)
1))’
F46; 1)423 VI 2; );:1;
68 on; 59 47’N, 27 S’E.
jo 4.90 :3.53 2.81
‘1 0 5.15 3.59 2.57
10 4.3); 4.11 :3.31
15 2.42 4.63 3.74
2)) 0.15 5.32 4.24
30 1.2$ 6.31 53)7
1)) 1.3$ 0.90 5.61
50 2.15 7.3!) 5.9);1 2114 : 5.20 (L05
6? 3.4)3 8.42 6.77
NNW, 3 ii; 755.s; 5.o
0,; 4; I0/
F49; 1)423 VI 2; 10°°;
39 iii; 5!) 52’N, 26 ‘17’E.
) 0 ‘ 5.4)) 43:5 3.71
9)) 5.41 4.67 3.72
14) 5.12 4.70 3.77
2)4 3.1!) 4.))!) 4.02
3)) (.85
. 6.31 5.4)7
4)) 4)03 6.71 5.3%
50 1.63 7.41 51)6
60 3.)))) 3.59 6.90 ..
7)) 1.5.1 9.34 7.49
8)) 3.74 93)3 7.73
53 3.70 9.63 7.72:
‘NW, 2 11: 75$.i;5.s’;52°,,;
1. 7’
/10
F50 ; 1)423 VI 2; 1:1’”;
73 no: 5!) 5o’N. 25’ %7’E.
3(4 6.12 4.3)) :3.30
‘(4) (;.ix .1.50 :1.7!)
1)) 5.6? 1.90 3.90
3)) ‘ 3.11 (5.09 .1.91
:io 4.31 065 5.33
40 1.14) 6.9(5 5.5!)
5)) 1.4:3 7.3s 51)3
6)) ‘ 2.75 5.11 4)7);
4)1 :1.04 3.73 7.4)3
77 2.9$ 8.71 7.1)0
NW, 2—% 11: 758.o; 7.
3;
F5IA; 192:1 V [ 3: 0:
2)) ooo; 0)) 7’N, 21’ 5)VE.
‘)0 5.65 4.37 3.8$
90 5.04) 4.35 3.87
) )) 2) 71)3; 3) 1000;
4) 7)433; 1) 1:11; 0) i3°;
7) (423; 0) flll
(0 30’
‘t : 30 o ,o :,, 0’ —
5 5.02 4.85 3.87
Olo 5.55 4.92 3.93




WNW, 2 13; 757.s; 5.i°;
55 ,: 1—2; 1/10.
F51A; 1923 VI 0; (12.
24 no; 00 7’N, 24’ 59’E.
0 5.79 5.10 4.07




20 1.25 (3.17 1.96
22 1.24 6.20 4.98
SS\V, 1 13; 753.3; 6.2°; 7)) ;
0—1; 3/3.
F52A; 1923 VI 2: %302;
38 ui; (30 1’N, 21 55’E.
6.22 4.99 3.95
) 0 6.21 4.94 3.91
5 1 6.22 4.92 1 3.90
0 5.91 ‘ 5.03 3.99
20 2.54 5.63 4.54
25 1.40 6.19 1.97
3tt 0.91 6.53 5.24
37 3 74 7fl() 5.62
\VMV. 2—-3 13; 758.o; 0.6
74 0 ; 3;
F52A; 192% VI 41: 11:
47 on; 00°1’N, 24°58’E.
4.96 3.89
5 6.57 5.01 3.92
ii) 6.51 5.12 4.03
20 3.01 5.55 4,74
40 1.13 7.02 5.64
45 1.28 7.16 5.76
$W. 2- .3 13 752.8; 7.o;
5500; 1—2;
F53; 1923 VI 2: 2120;
76.5 ui; 5)051 s’N, 24 50’E.
°) 0 (1.51 5.10 4.02
0 6.50 5.12 4.03
5 (3.17 5.12 4.t(3
10 (3.33 5.14 4.06
15 5.45 5.72 4.55
2t( 1.42 6.15 4.94
30 1.07 6.69 5.37
4(1 1.08 7.09 5.69
50 1.58 7.57 6.09
0)) 2.50 8.42 6.78
70 3.06 9.02 7.25
75 3.35 9.27 7.45
NW0N, 1-—2 13; 759.s; 7,o°:
-
740,; 2; 4n’
( 23°: 2) %%30. 3) 2120.
4) 2262.
‘)o 6.45 4.98 3.93
9 t) 6.52 5.03 3.96
5 6.35 5.t(3 3.97
10 6.21 5.03 397
20 1.28 6.02 4.75
30 094 6.62 5.31
4t( 1.04 6.93 5,56
50 1.42 7.47 ‘ (1.01
60, 2.250 8.17 (1.55
72 306 S.7 7.13
SW6W, 2 13; 753.s; 7.o
5$ 0; 2—3; ‘/;o’
F5 192% VI 2; (2l:
170 rn; 59 43’N, 25 I’E.
) ) 6.95 5.23 4.09)0 6.87 5.25 4.11
5 (3.66 5.2& 1.13
lt( (3.40 5.25 417
15 3.89 5.84 4.70
20 2.03 0.20 4.99
3tt 1.27 (3.8)) 5.47
40 1.24 7.05 5.(16
50 1.51 7.5(3 6.08
60 2.15 8,31 6.63)
70 3.30 9.15 7.37
80 3.69 955 7.65
90 3.93 9.s7 7.90
100 3.99 9.9 7.9$
109 4.03 9.99 8.00
\V6N. 113; 758.4; 7.t°; 730;
1 —2. mainitiki W:stä;
F54; 1923 VI 0; 522.
106 m; 5)) 4%’N, 25 1’E.
)0 6.92 5.03 3.94
) 0 6.77 5.01 3.93
5 6.81 5.03 3.94
10 6.71 5.05 3.97
20 1.30 (3.24 5.01
30 -. 1.54 6.71 5.39
40 1.18 7.07 5335
50 1.3$ 7.45 5.))))
60 2.49 5.26 6.65
70 3.42 9.24 . 7.42
80 3.50 9.76
- 7.82
90 - 98 9.9$ 7.98
100 1.01 9.95 7.9$
104 3.99 9.98 7.9$
SW, 3—4 13; 753.’; 7.3°;7) 0/. 3; 16/
3 0 6.71 5.45 1 4.28
2))) (3.86 5.41 4.24
5 6.84 5.41 4.24
10 6.81 5.45 4.27
20 3.05 6.11 4.93
30 1.78 (1.4)) 5.10
40 1.25 6.76 5.43
50 1.12 7.14 5.73
60 1.64 7.t51 (1.12
70 3.5)) 9400 7.54
50 3.92 9.92 7.94
$8 4.06 10.16 8.13
NW, 2$; 755.; 7.7°; 72 0;
.). 7/
—, ,10.
F56; 1923 VI 6; 512.
87.s ui; 59 36. s’N. 24c21E.
) 0 7.31 5(11 437
) 0 7.3, 5.72 4.45
5 7.41’ 5.73 4.46
10 7.43 5.82 1.51.
15 7.24, 5.91 4.6% 1
15 4.45 6.22 4.99
—20 2.35 6.10 5.16
3t) 2.23 6.71’ 5.43
40 1.54 7.00 5.63
50 1.5$ 7.57 (1(t))
60 2.70 813)) (3.92
70 3.75 9.74 7.50
80 3.95 9.95 7.98
*86 3.97 9.94 7.90
$XW, 2—3 11; 753.o; 6.o°:
80 0,; 2; _Il; —knurnja.
F58; 1923 VI 7; 1811;
37. ui; 59 47’N, 23 D’E.
0 (3.57 0.13 4.83
5 (1,45 (3.15 4.85
1)) 5.9)) 6.1)) 4.91
20 2.0)) (1.82 5.49
3t) 1.51 7.14 5.74
36 1.49 7.11 5.74
SW6W, 2—3 Ii; 757.4; 7.3’;
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m t° S/00 t in t° S°/ t0t m t° S°/
F53; 1923 VI 0: 337; F55; 192% VI 2: l720;
74 on; 59 51.s’N, 24 503.1. 89 on; 59 37,s’N, 25 11’E.
i41. ‘-
F59A; 1923 VI 7; 2056;
71 m; 593S. 5’N, 23°5f.
-
-. o6
6)0 1 7.28 5.73 ‘ 4.47
1)0 7.25 J 5.73 4.48
5 7.26 5.79 4.52
it) 7.24 5.72 4.47
1) 337. 2)1417. 3) 92O. 1) 72I. 2) 1805. 3) 1852.
4) 2t(’°; ‘1) 1522; 6) 1(313 ‘ 4) 19; 5) %i)56; ) 21’.
14 ii. 1Ä1riTIIA, sImI.AI Vs J. 1LMAT1ETEELLIS1T 4L AINNUT ASE11JJ.A.
20 3.04 0.76 5.44
6.91 5.56
40 1.61 7.1% 5.77
50 1.75 7.61 6.12
? 00 2.9$ 0.91 5.56
7)) 3.31 9.09 7.3t)
W%W, 2- 3 11; 757.9; 7.;’;
$7 °,; 2—3;
F61; 1923 VI 7;
1)5 m;5)2h’N, 2% YE.
‘)f) 7.40 5.72 4.45
‘ 0 7.16 5.00 4.41
5 7.40 5.72 4.45
1)) 7.38 5.73 4.46
20 4.30 0.49 5.21
30 1.17 0.70 5.43
40 0.79 1 7.14 5.72
50 1.82 7.6% j 6.1800 3.03 8.59 6.9))
70 3.03 9.42 7.55
8)) 4.14 10.17 8.14
90 4.34 1)1.43 833
?94j 4.13 7.82
W, 2 13; 758.6; 7.o’; 86 %;
). 7(
Ilo.
F62; 1923 ‘VI 8; 022;,
105 on; 59 19. ;‘N, 23 ‘ll’E.
)0 7.73 6.04 408
II 7.03 6.1)6 1 4.71
5 7.62 6.09 4.71
10 7.60 0.09 4.73
2)) 2.70 o. 5.51
20 2.71 —
3t) 2.93 7.03 5.07
30 3.26 7.03 5.00
40 2.12 7.09 5.71
50 1.55 7.23 5.82
00 2.32 8.03 tl.16
70 3.30 9.04 7.20
$0 4.03 10.93 8.t)3
90 4.22 1)1.33 8.2%
100 421 10.23 8.1$
104 4.35 10.55 8.42
W 2 1i 739.w 7.s 81 0/.
). 7(
—, Ilo.
F64; 192% VI 12; 2)’;
295 iii; 60 ‘11. ;‘), 19’’9’E.
)0 5A9 5.5)) 4.35
1)0 5.5)) 5.5)) 4.3%
5 5.47 5.5t) 4.3%
10 5.51 5.52 1 4.40
1) 22u 3) 23’° 3) 9332.
4) 1331; 5) 20; ) 22’.
20 2.72 (3.13 4.95
30 2.17 0.4(3 5.20
4)) 1.52 (1.5% 5.29
50 1.32 (1.02 5.32
60 1.23 0.05 5.34
70 1.3) 0.67 1 5.30
8(1 1.21) 6.71 5.39
9t) t95 6.74 5.43
100 1.85 0.74 3.43
125 1.74 (1.83 5.5))
150 1.71 61)3 5.57
175 1.83 6.93 5.5%
200 2.09 0.94 5.59
225 3.1)0 6.94 5.51)
250 2.94 6.98 5.62
275 2.79 7.00 3.04
294 2.79 6.98 5.t12
NNW, 1 11; 75)3.;; 7.i;
73 %; 2; Ji.
F67; 1923 VI 11; 6’;
205 m; 59’ 59’N, 11) 40’L.
%1,’ 3 .3 f( 749s 7.1
19 II . .3 3. 4’Ilo.
F68; 1923 Vi 12; 1002;
.13)) on; 51) ‘50. ;‘N, 11) 14’E.
3)0 51)2 5.55 4.41
) 0 5.0 5.55
3 5.51 5.57 4.43
1)) 5.54 5.57 44%
2)) 3.57 5.73 4.nl
30 4.30 (1.0% 4.8$
40 2.C3 0.42 5.1%
50 1.44 0.53 5.25
0)) 1.33 6.00 5.31
1) 0l:33. — 1) 742; 3) 1002;
4) )))47
70 1.0% 0.01) 5.37
$0 ((.93 6.73 5.4))
90 1.04 0.76 5.13
10)) 1.77 0.82 5.49
125 2.09 0.83 3.51
N0W, a 0 Ii, e 8 11; 753.;;
6.u’; 85 ; 0—7; 10/;
0.
F69; 1223 VI 11; 2°”;
11)9 on; 51) ‘.16’N, 19 47’E.
lt) : 5.96 1 5.72 4.53
5.87 5.70 4.52
5 5.83 5.70 4.53
10 5.8)1 5.73 4.55
20 5.65 5.7% 4.50
30 5.41) 6.31 5.03
40 5.57 (5.47 5.15
50 3.52 6.7% 5.43
00 2.08 7.32 5.90
7)) 1.8% 7.t1% 6.1%
50 1.87 81)0 0.49
00 2.17 8.22 0.62
100 2.29 8.37 : 0.74
10% 2.85 1 8.35 6.71
SWb$, 3—4 B; 751.; 7.o’;’
1)8 °; 1—2; a0 Q.
F7OA; 1923 VI 11; 920;
:13 ii;; 50 40’N, 205. ;‘E.
0 5.97 5.79 4.51)
51 5.%8 5.77 457
1)) 5.87 5.77 4.57
20 5.52 0.82 4.04
3)) 4.30 6.2(3 5.02
32 .1.27 0.33 5.1)9
8, 2—3 13; 732.;; 7.; ; 94,
2; 10/; Q2
F71; .1023 VI 1));
11)7 rio; 59 30. ;‘N, 20 24’E.
3(9 51)1 0.09 4.84
6.04 0.1)8 4.82
3 5.9% (1.09 4.83
10 5.t31 0.09 4.85
20 5.t)1 (5.42 5.13
30 2.74 0.93 5.5$
4U 1.8$, 7.07 5.70
50 1.80 7.57 ‘ 0.10
(30 2.00 8.39 6.74




90 3.85 0.7.1 7.5))
11(t) 3.5% 9.87 i 7.9))
123 41)0 10.12 8.10
1) 2; i) 2’; 5 2110;
1) 22°.











































150 4.05 10.14 8.12
156 4.08 It).14 6.12
SWb$, 2—3 13; 751.7; 7C;
88 %; ‘); 10/. .
F72’ 1023 VI ( 510.
117 m; 5914.s’N, 2211’E.
7.45 61(9 4.75
) 0 7.43 6.11 4.76
5 7.12 6.11 1 4.76
10 7.44 6.11 4.76
20 4.89 6.65 5.32
30 1.11 7.00 5.69
40 3.62 7.12 5.73
50 2.61 7.25 5.81
60 2.05 7.65 6.15
70 3.46 9.07 7.29
80 4.09 1(1.01 8.01
90 4.27 10.37 8.29
100 4.34 10.55 8.43
116 4.36 11)79 8.61
W$W, 0—1 13; 759.2; $O.
92 ¾; 1—2, ntainrnki
SW:stä; 8/
F73; 1923 VI 8; 743;
93 no; 590.s’N, 2152’E.
) 0 7.62 6.58 5.12
‘)0 7.59 0.64 5.16
5 7.53 0.65 5.18
10 6.68 6.69 5.26
20 4.04 6.87 5.51
30 4.14 7.11 5.70
4t) 2.61 7.21 5.81
50: 1111 7.52. 6.06
60 2.25 7,83 0.30
70 3.0$ 8.55 6.87
80 4.05 9.92 7.94
¶10 4.1)1 9.94 7.96
*92 4.17 1(1.21 8.16
S$W, ()-—-1 13; 761.o; 7.*°;
(13 %; 1; ‘/_; Ø—kuuroja.
F74; 1923 VI 8; 1120;
147 on; 591’N, 21 5’E.
) 0 j 7(14 6.80 1 5.33) 0 7.05 6.76 5.3051 6.91 0.76 5.31
10: 6.64 6.76 5.32
20 6.1)2 6.83 5.42
30: 5.46 6.83 5.44
40 3.13 7.05 5.6$
50 2.11 7.09 5.71
1) 510. 2) 510. 3) 743.
4) $32; 5’) 20; ) 1218.
60 1.39 7,18 5.77
70 1.80 7.54 6.0$
75 2.35 7.53- 630
80 3.55 8.95 7.17
90 4.1$ 1)1.23 8.18
100 .1.30 . 1(1 61 8.47
125 4.3)) 111)2 5.81
140 4.32 11.15 8.96
146 4.31 11.09 886
S6W, 2 13: W. 2—3 13;
76)).o: 7.s ; $(( %;a 1—2.
e 2—3; 0/




)0 1 7.21) 6.74 1 5.27
°) 0 7.06 6,76 5.29
5 7.00 6,74 5.2$
it) 6.91 6.76 5.31
20 5.17 6.87 5.47
30 2.47 7.03 . 5.07
4(1! 2 93 7.12 5.74
40 2.91 7.12 5.74
50 1.87 7.20 5.80
6(1 1.75 7.39 5.96
70 3.13 8.53 6.86
80 4.07 9.80 7.85
90 4.15 10,23 8.1$
100 4,25 10.50 8.40
125 4.3)) 111)2 881
150 4.26 11.40 9.10
16$ 425 i 11.51 9.19
$SW, 3—4 13; 760.0; 8.8°;
7$ 0/; 4. 2/
F76A; 1923 VI 10; 1612;
98 m; 59 5.s’N, 19 37’E.
3) 0 6.79 6.26 4.91
1)0. 6.7)) 6.20 4.88
5 6.59 6.20 4.88
10 0.6(1 6.22 : 4.89
20 5.2)) 6,57 5 47
30 3.33 7.1(5 5.67
40 2.03 7 12 5.74
50 1.86 7.23 5.83
60 2.11 . 7.61 6.12
70 3.60 8.84 7.10
80 4.17 9,80 7.54
90 4,23 10.23 1 8.18
96’ 4.22 10.44 8.35
SSW, 3 13; 757.; 9.o
$1 °; 2, korkeat maillul—
git 8W:st6;
1) 1038. 2) 17; 3) 16;
4) 702
F7S; 1923 VI 10; $20;
456 no; 58°42’N, 18°26’E.
) 0 6.97 687’ 538
‘(0 7.23 6.91 5.40
5 7.05 - 6.91 541
10 1 7.01 6.93 5.43
20 5.94 7.03’ 5.5$
25 4.51 7,12 5.71
3)) 3.31 7.14 5.74
40 3 1$ - 795 5.64
50 2.41 7.41 5.97
60 2.62 7.86 ‘ (5.33
70 3.94 9.1$ . 7.35
$0 4.14 9.70 7.78
90 4.27 1)1,1(8 5,06
100 4.24 1)1.37 529
125 4.29 10 (‘4 8.5))
150 4.3(5 : 10.72 !,‘ 8.55
175 4,39 10,79 8.01
200 4.36 10.90 8.70
225 4.34 10.95 ‘ 8.75
250 4.33 10.99 5.78
275 4.30 11.02 - 8.81
31(0 427 11.02 8.51
325 4.27 11.06 8.83
350 4.27 11.06 8.83
375 4.27 11.06 8.83
400 4.28 11.02 6,81
425 4.27 11.04 5.52
*450 ‘)4.27 11.06
a W, 2- -.3 13; 757.a; $.a°;
¾; 3—4; 1/10.
e SWbW, 2 13; 757.; 9.o°;
81 O; 2—3; 1/10.
F79; 1923 VI 8; .2112;
114.5 no; 58 27’N, 20 20’E.
) 0 7.43 6.83 5.33)0 7.22 6.53 5.35
5 7.17 6.851 5.36
10 j 6.70 (5.94 5.45
20 4.06 7.16 5.7o
30 3.59 7.21 5.80
40 2.95 7.23 5.63
50 2.22 7.30 5.69 1
60 2.18 1 7,39 5,9)5
70 3,02 8.21 6.01
$0 3.93 9.54 7(51
90 4.00 10.44 s.36 -
100 - 4(13 1(1.88 8,70
*112 3.99 10.99 8.79
S$W, 4—5 13; 759.2; 8.70;
3 % 4; /10
1) $50; 2) 1112; 3) vesi
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16 ii. LiMI’fl1ILA, SUOLIStl1S IX 1L’bI•Vt’IKI’ fl.\V UN’)L’ ‘4IIttLL..
t’ S°/0 m
F8O; 1323 VI 3:
] 32 in; 56 0’N, UI 51’E.
“) 4) 0.75 7.03 .L.)?
0 0.61 7.(13
5 (kl3 7.4)7 5.57
14) (kl2 7.09 0)6
24) SAI 7.12 5.67
34) 2.02 7.16 r 5.76
40 2.61’ 7.3(1 5.955QL 2.20 7.13 5.99
) 2; 9 3.
(;Ij 1.90 7.13 5(49
7)) 2.00 7.95 0.40
6(4 3.77 9.54 7.61
90 3.95 9.417 7.75
1)40 4.4(1 1(4.99 6.79
125 4.23 11.62 9.44
15(4 4.44 . 12.4)9 9.64
175 444 12.16 9.71ji(5 1.16 12.16 9.71
SSW, 5—6 11; 7545.9; 8.4”;
67 0,; 6; ‘°!.
n t0 S°/,0 a
F81 ; 1923 VI 9; nom 12;
m; II. 57 22’N. ii. 1(1 57’E,




6; 50/; ja Q. Työ
maht]ottmta; ankaran aat—








































fl t0 °‘0/o0 °‘2 02
Fi; 11)23 VI 17.
44 0.35 1.76 !).7s 9.04 92.4
f2; 1923 VI 17.
60. 0.57 1.89 9.71 9.0$ 93.5
85’ 0.87 1.99 9.62 8.09 81.1
F3; 1923 VI 16.
0: 2.60 1.7 9.19 9.06 98.6
82’ 0.95 2.011 9.59 7.87 82.1
F6; 1923 VI 16.
0’ 5.74 1.84 8.47 5.62 101.8
38 1.75 1.93 9,39 8.82 93.9
F7; 1923 VI 16.
‘‘18L 1.87 9.34 ¶1.66 103.4
6% 0,69 2.13 9.65 8.75 90.7
F8; 1923 VI 16.
0, 2.081 1.87 9.31 9.44 101.4
501 1.57’ 1.S5 9.37 9.41 100.4
$9 ((.2)), 2.26 9.77 8.94 91.5
F9; 1923 VI 16.
0I 2.16 1.91 9,29 9.44 1(11.6
105’ ‘1.21 2.32 9.76 8.85 90.7
Ff0; 1923 VI 16.
UI 3.31 1.79 9.02 9.33 103.4
69’ 0.70 2.1$ 9.64 5.41 87.2
Ff2; 1923 VI 15.
100j 1.67 2.33 9.37 7.55 80.9
Ff3; 1923 VI 15.
0 3.51 t91 8.97 9.24 103.0
Ff6; 1923 VI 15.
o 5.11: 1.971 8.60 9,25 107.6
-22 3.87251 8.82 8.77 99.4
rn o p10/ 0’2 02 1000200 0’2
F17; 1923 VI 15.
5.69j 2.12, %.45( 8.72 103.2
2.74 2.9(11 9.06 8.43 93.0
Ff8; 1923 VI 15.
5.51 2.8$ 8.13 8.81 104.5
1.69 3.10 9.23 8.54. 92.5
2.55 3.33 9.0 7.33’ 81.0
Ff9; 1923 VI 15.
5.96’ 2.85 8.34 8.69 101.2
2.601 3.40 9.02 7.20 79.8
3.23 3.50 5.88 7.03 79.2
F21; 1923 VI 14.
5.30 3.06 8.45’ 8.76 103.7
3.49 3.11 8.85 8.77 99.1
F22; 1923 VI 14.
1.90 3.00 $.55 .5,97 104.9
2.16’ 3.09 9.16 9.2)) 1(10.4
3.17) 3.16 8.89; 7.25, sl.6
3.3s 3,54 $.$4 7,1)) 80.3
F23; 1923 Viii.
5.42 2.90, 5.86 104.8
2.57 3.36 9.05 7.21 80.0
F24; 1923 VI 14.
2.70 3.39i 9.01 7.32 81.2
3.18 3.49 8.69 7(14 ‘ 79.2
F25A; 1923 VI 14.
3.13 3.48 8.90 7.01 78.8 1
F26; 1923 VI 14.
4.65 3,07. 8.59 8.29 96.5
4.31 3.081 8.67 8.5$, 99.1)
2.78 3.58’ 8.95 6.611 75.8
F28; 1923 VI 13.































F30; 11)23 VI 13.
0 1.9:) 3.07: 8.53 8.75. 10±9
50 2.76 3,10! 9.1)2 5 1(8.7
113 2,19, :1.);2 9.11 7.01 77.3
F31; 1923 VI 13.
f) 4.0$ 3.01 5.73, 5.8)) 100.8
50 3.21 3.00 8.92 8.83! 99.t)
F32; 1923 VI 13.
0, 4.38 3.021 8.60 9.71 jj)
6t 2.61 JU)1 9.07 8.72! 96.1
F33; 1923 \_
0 4.11 3.)L 5.72 S.71 100.3
F3$; 1923 VII.
0, 4.50 0.55 5.77 9 13 104.1
20 0.91 2.95 9,5(1 6.541 68.8
27’ 1.18 3.18 9.41! 5551 59.3
F40; 1923 Vii.
0 0.87 0.95 9.26 111.4
37 1.96 3.56! 9.18 3.331 42.5
38 2.02! 3.55 3.16 2.071 22.6
F4IA; 102% Vii.
01 5.1)1 1.37: 5.67 9,75 112.5
101 3.51 1.47’ 8.93, 0.55, 107.3
20’ ((.25 2.52 9.7)) 8.62: 88 9
401 ±41 3.91’ 9,02 I.42 49.1)
F42; 11)23 Vii.
0 4.85 LOi S.0SJ 11.11(1 114.7
2(1 ——(1.1)2 2.1)5 9.7( 5,1)1 91.6
40 2.13 3.92 9.02 .31 59.2
60 2.81) 4.40 5.85 3.771 42.6
F44; 11)23 Vt 2.
t). 5.1))) 2.27 840: 5.91, 11(6.1
20; 1.1(5 2.75 9.18, 5.95 91.7
(1± 2.71) 4.31: 8.51)1 4.27’ 15.))
F45; 11)23 VI 2.
0 4.71) 2.11 5.05 9.14’ 105.7
50 2.0)) 4.131 8.9(1 5.3)) 59.2
70 3.11)! 4.85, 8.75 2.1)3 33.5
F46; 1923 Vi 2.
(1 418) 1,94 5,05 9.71) 113.2
(17 3.1(3 4.65 8,51 4.17 47.3
F49; 11(23 VI 2.
0’ ),4)) 2.50 5.45. 9.27; 109.3
______________
88 3,76 532 s,ss: ±221 25.9
_
F50; 11)23 VI 2.
0’ 0.12; 2.641 5.32, 5.90i 107.7
50 1.4:): 41(7 9.251 7.39 79.1) 1
64 3.04’ 4.82, 5.71) 4.37 49.7
F5IA; 1923 VI 3.
-
0’ 2(18 8.42 5.75 03.9 -‘
10 2. d 8.11. 8.94 1(15,9
19 1.38’ 3.31 9.341 5.16 87.4
F52A; 1923 VI 2.
0 6,22 2.75, 8.21) 8.95 108.0
37 1.1-) 3.56 9.35 7.51) $4.4
F53; 1923 VI 2.
6.51 ±51 5.22 5.85 11)7.71
3.351 5.1± H.t19 3.05 35.1
F53; 11)23 VI 6.
(1, );45’ 2.71’ 8.24’ S.7i’ 10(1.2
721 3001 41(0 8.751 :1.511 40.0
m (jfh (‘ in t’
,
F37; 1923 \‘I 1.
7.07’ ((.52! 831; 5.421 101.3
1.04 2.551 9.35; (1651 71.1
1.03 3.05 9.46 5.621 59.4
1.031 3.061 3.46
- —
F43; 1923 V 31.
() 476 2.00’ 5.67’ 8.1)0 1(12,6
20 0.65 3.01 11.501 8.15 85.2
35, 1.97 :1.73 9.151 4411 49.1
F54; 11)23 VI 2.
II 6.1)5 2.58 s.i: 5.8:1’ 105.)) 120 2.03 3.42 9.17 5.1)6 1)7.7
109 4.1(3 5 52 8.501 2.10 24.7
F54; 1923 Vi)1.
1) 0.1)2’ 2.77 5.14 5.77 107.7
104’ 3.1(91 5.51 8.51 ±01)1 21.);
F55; 11(23 VI 2.
Ii 6.71; 3.00 5.171 8.80 107.7
30’ 1.75, 3J3. 3.22, 11.1)0 1)7.6
$5 4(16’ 5.61 5.41), 2.22, 26.21) Po1ijanutaa 11ivtt((Ssä.
- 4..
In. iixrprIÄ IRÄ. 19
F56; 192% VIl.
50 1.58, 4.1i 9.20 7.53, 81.8
86 .9.97, 5.49 8,51 1.89 22.2
F58; 1023 VI 7.
t) 0.57 3 3% 8.16 8.25 101.1
36 1.49 3.91. 9.25 7.97 80.2
F59A; 1923 VI 7.
70 3.31 5.02 8.71 3.11 36.0
F61; 1323 Vi 7.
]l 7.40, 3.15 8.l1t 8.31, 103.9
20 4.3(r 3.5% 8.62 3.03 104.8
50 1.82 4.24 9.13 7.26 79.5
F62; 1923 VI 8.
0 7.73 3.33 7.94’ 8.17 102.9
20 2.70[ 3.77 8.97 9.09 101.3
50 1.55 3.99 9.23 8.09 94.2
100 4.21 5.65 8.45’ 2.3$ 28.2
F6; 1923 VI 12.
0 5.49 3.03 8.41 8.39 99.8
20 2.72 3,38 900 8.59 95.4
50 1.32 3.651 0.32 8.90 95.5
100 1.851 3.72 9.18 8.49 92.5
200 2.09 383 8.97 7.37 82.2
294 2.79 3.85 8.95 6.88] 76.9
F67; 1923 VI 11.
0] 0.50 3.31 8.18 8.24 100.7
50 3.361 3.59 8.84; 8.50, 90.2
100 2.4t) 3.7? 9.05 8.42 93.0
204 2.05 3.87 9.12, R13 89.2
F68; 1923 VI 12.
0 5.92 3.0(5 8.31 8.63 103.8
50 1.44 3.6(1 9.30 8.91 95.8
125 2.09 3.77 9.12] 7.96 $7.3
F69; 1923 Vi 11.
0’ 5.96 3.15 8.3)) 8.40 101.2
50 3.52 3.74 8.7$ - 8.53 97.2
108 2.85 4.61 8.85 5.62 63.5
F7OA; 1923 VI 11.
0 5.97 3.19 8.29 8.34 10)1.6
32 4.27 3.50 8.64 8.35 06.6
Fil; 1923 VI 10.
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1) Liii) hita ei virran, otallhtkoil tai illhluli seikan taida voitti kä vtt))) Levy kuikeuhii havaintoja ilman lasia tehtäessä laivan alle.









































































































jaltteita ei vii-rail, aallokon tai mmm seikan takia voitu käyttää.
I) Nuora katkesi Ievvä kohotettaessa.






V. Lämpötila ja suolaisuus pinnalla.
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. 23’ 9 5:;.
» 11 20’ 27’ 8.0 3.:;: » 12 28.:’ 22.:.’ 9.: 5.:»
» 12 20’ j 27’ ‘ 8.: 3.:;: » 13 28.:’ 22..;’ 8.9 5.:»!
» 13 12.7’ 15’ 7.7 3.:;; » 11 28.:’ 22..;’ 9.o 5.72!
» 14 5.7’ -2.3’ 8.: 3.3: » 15 26.7’! 24’ 10.: 5.::’
» 15 63’59’ 22’49.;’ 8.9 3.3:; » 10 20’ 1 21..;’ 9.8 , 5.57
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t N E O/ [ 1
VI VI
25. 17 (5112.J’ 21”lS’ 10.7 5.70 2$. 7 60’ 1.7’ 19°53.5’ 9.o 5.91
» 1$ 7.s’ 27’ 11.8 5.59 » 8 1.7’ 53.;’ 9.0 5.91
» 19 7.;’ 27’ ll. 5.61 » 9 595$’ 20 8.5’ 9. 6. t
26. 5 7.s’ 27’ 11. t 4.91 » it) 6)) 1.7’. 22’ 10.9 6.ii
6 3.;’: 7’ 10.3 5.72 » 11 2’ 23’ 11.1 6.1 l
» 7 6054’ 10’ 9.9 5.81 » 12 3.s’ 25.7’ 11.0 6.09
> 8 51.s’ 11.:;’ 10.9 5.82 » 13 6’ 39.3’ 9.9 (5.09
9 4$ fl;’ j 5»; » 14 7.3’ 56.5’ 9.1 6.2o
1f) 43.:’ 1.7’ 9.2 5.81 » 15 8.5’ 21 4’ 9.4 6.19
» 11 43 3’, 1.7’ 9.2 5.90 » 16 8.5’ 4’ 9.i
» 12 43.3’ 1.7’ 9.3 5.88 » 17 8.5’ 16.7’ 9.6 6.20
o 13 43.3’ 1.7’ 9.4 5.so » 1$ 6.1’ 35’ 11.3 6.22
» 14 10.7’ 9.9 5.91 » 19 6.3’ 4t).7’ 10.9 6.17
15 36’ i 14’ 11.o 5.oo » 20 0.3’ 40.7’ 9.9 6.;;
» 16 36’ 14’ 11.1 5.99 » 21 59”5$.s’ 34.:’ 9.:; 6.;s
— » 17 36’ 14’ 11.2 5.95 » 22 52’ 24.;’ 9.3 (5,42
20 36.:;’ 8’ 9.7 5.99 29. 5 47’ 22’ 9.7 (5,51
21 30.3’ 20°57’ 9.; 6.oo » 6 51.;’ 28.7’, 8.9 (5.3;
» 22 22’ 51’ 9.4 5.99 » 7 60’ 2.s’ 38.3’ 9.2 6.33
27. 5 19.;’. 47’ 9.4 (5.04 » $ 12’ 43.3’ 10.2 6.09
6 15’ 33.7’ 9. loi » 9 16.5’ 5$,;’: 10.o 5,»;
» 7 13.;’ 20’ 10.8 5.84 » 12 25.7’ 22’ 5’ 12.7 5.57
o 8 8’ 7.;’ 10.7 5.90 » 15 25.7’ 12’ 15.2 1.67
» 9 5.7’ 1.3’ 12.4 5.81 » 16 24.7’ 9.;’ 12.7 5.64
o it) 6’ 19’57’ 12.o 5.99 » 17 16.;’ 4.;” 11.0 5.oi
» 12 5.3’J 58.s’ 12.6 5.o; » ‘1$ 10’ 16.3’ ii.» 6.0;
» 13 3’ 40.;’ 8.7 5.79 30. 6 59’57.;’ 22.3’ 11.1 (3.1;
o 14 7’ 29’ 8.; 5.72 » 7 59.;’ 31’ 12. 6.06
» 15 12’ 14.;’ 7.7 5.41 » 8 60’ 0.;’ 48’ 12.1 5.86
» 16 18.;’ 19.»’ 7.8 5.so » 10 5.5’ 52’ 15,:; 4.52
» 17 18.;’ 19.8’ 7.» 5.s » 11 7.7’ 5(5.5’ 14.7 4.76
» 19 13’ 14’ 7.9 5.;» » 12 7.7’ 56.5’ 14.s 4.80
» 20 12.s’ 19.3’ 9.» 5.;;; » 13 8’ 55.s’ 14,;; 4.9.1
» 21 11’ 25.3’ 8.2 5.oo » 14 5.;’ 51’ 15.1 5.;o
» 22 5’ 36.7’ 8.1 5.84 0 15 5,5’ 51’ 15.5 5.;;
» 23 2.5’ 53’ 9. 6.08 o 16 3’ 47.;’ 13.9 5.f;»
28. 6 5.7’ 55.5’ 10.1 6.01;
Deutsches Referat:
Die thalassologische Terminfahrt im Jahre 1923.
Ii 0 .Ia hre 1 !1 3 WI ii( te ittir (1111’ II oelioee—Ex 1 iedit jon von Ten nii i fiti irt
(liiliil kt iuteno Ii (ii l(’(i , 1111(1 Z\4 ar 1111 Vursoi intier, von 1 30. Me i 1 dc 30. .ii in i.
.1 he eigenil (lie 11 eeliseenrheit fiel hauptsäeldieh iii die Zeita)iselniitte 1\J ui 30.
,Jmd 3. (iSot 1 ieli(’r ‘I’ei 1 (leo Fiuniseher Meeri niseus) iiiul h ui 0. -1 7. (west lielu’r
‘j’0j_ de(, Finiuselier Meeri oiseno, iloi’(I1’i(’1(’r ‘I’eil der Dotsee, Alandsnieer und
Del tniselier Meerliusen ).
.Ans ler F’ii. S.uergel ien sieli (lie 1 n uI ‘0 (1 ei Jose elii en 03 [h iel iseei ninkt’
und die Fahrrtinte, wobei li’ ui nsgezouelle 13 ne (111’ eigeiitliehe [Joel iseefari
gielit , die gesl ii eheite 1 iuie die Z i n dekfart , unlue i eigei tl i eli imr Dl ciii ii eln’u—
ileollaelil nngen niisgt’filnt 0 iu’dee. 1 he II ce1usI’eJuiuiikte wnrdeil dem uiewiilni —
1 iehen l1rogiu 11(2(11’ geu di so ui ut’I’ei iij oruil uur. frio lzgeliuilt und Suiin’i’st (iffn 1 euge
i n verseliiedeue (1 ‘I’ie fen ilo tersuelu 1 . 1)ui mdcii ii ui rdi’ii imeli kol ((00 striselie
llnuhni’lit ungen ohI i Wasserst(Iffioneilk( )iuzeiitratu)u aosgefiilirt, suwie 1 ‘ro: en
zn Aikuul;eitutsi:e— t minuugen ;euuuluuumen, (1elo11 Ilu suiltute iuu uliudl’n’il( Ziisuuii
o tenlen ug von di’. K. Di •( ii I’roffei tli elit 0 i’niiiu.
in Aht. II (Teinperatur, Sulzgehalt Otind ineteerolo—
gisehe Ileobaelitungeru liii den Stationeii, Seiten 0 1(5)
enthält (lie Lii ii uri Ii: t at Jo ii 5111110111cr: ‘I’agesai iga lie; Auda i igssti lil(Ie; 1
messi ‘in’ ‘1’ ii
‘; 1 hvite, Länge) In der ‘Fud (ellI’ 1 ieze i elinet ui die Tiefe (1 (‘2 1 ‘n u he.
1° (lie Telilperu(t nr, ,‘qo den Salzgeliuilt; O ist = (s 1) 1000. 0(1 5 dos ue
zdisehe ( Sew ielil (leo Meerwuisser hei 1 hed’ntt’t, hezogen anf ch’stiihert ‘s
Wasser hei 4 . Die (irössen 8 und 6 ,iinl aus (‘IdI lrtitriernngeii liereelunet
unter Benu 1 zmig (1cr [fvdrogra1dusehen Te ls’l leo i’tiiu KNUI)suiN, u(’iduu(gel(
1901. TTnter der Tahelh’ fhalen swh: \indneIituuiig, Windstärke (Ileaufort,
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sehätzt, 0 10); Iiewidkung (gesehuitzt, 0/1(1 20
In AllI. 111 (S ali e 1’ 5 t 0 1 1 ui e n g e, 8. 17 — 19) )s’denteii n die Tieh’
der I’rohe, 1 Tenuperatur, Cl t ‘hlnrgehudt. Sanersteffgeliudt hei Sätlignng
und 02 gernessenen Sauerstoffgehalt, udle lieide di eem hei 0 uoid 7)5(1 nuo 1 )niek
und ‘l’roekeidieit in 1000 ein Meerwasser: rlie 1 h’stiuoiumgeuu iund mieli
\VINeKi,m(-BjEntrMs Methede nuogein rt worden.
Jo Alut. IV (1)ii r e lis i e Ii t i g k e ii dui luu) on d F a r he, S. 20-— 21)
enthuilt (lie ‘l’duelle: Stationsonnouier, ‘l”i”e—m’’ die Stunde, (lie oluie Farls’n
filter unel init vioh’t tein, bluu (Teon, uneiein titiul roteni (ilase luestinu 1 e Sieht -
tiefe m in wornit (lie Tiefe verstandeii ist, lie; woleher Inne weiooenuuiillierl 1
Sehei he, dureh ‘iri i nnen gesehwi;rztiu, in das Mcl i’ reiehendes 111 (lir hei il uuiehte(
(‘heli vei’seliwion tel — weiter Fu ii ie (luo Riel wassei heol uaehtet
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2S l)F]UPSI II KS REFIiRVI’.
Iii Ahi. V. (T (1 111 e r II t ii 1 U 11(1 ‘4 a 1 1. z g ‘ Ii 1 1 aii d e r 0 he r
1 ii U Ii e, Se (en 22 211) und st 1111111 tein’ Jiei iha (‘h ((III ‘n ZW’IS I1I’lI (II ‘11 Statin—
net w äh tein 1 det Fahrt (9.)
.1 )ie Figun’n Ii e r 5 i’ Ii 1 ii ts ts t ii f e 1 gi’Is’ii teds iii (lli*.fi,I_,sel(_litI eit die
Temperatur- und Saltzgeludtiwnbnehtungen (Fiig. 1 -111. A-— 1, teilts die
Ohertiilehenlienlutehi uligen (Fig. EN.’) wiiodi.r, xvii) ei die 2e51 ric’iienen .1 Atiieii
Isoterriii ‘ii, (lie itilSgl 0zogeiiei 1 Isi 11111 een ‘i 11(1. 1 )i Si 11111 tte 111111 Iliii’l isee—
punkte ergehi’ii sieh mts der F’ig. V; iiiei’ n’priise_it-ien’n (lie ilusgezoKelieli J flfle(
die Seiniitte 1— [Ii, ilje “est JO(( 11(’ii(’il 19 liii ‘11 ilje Qt ii’t”-;i’Iitii tte —‘ .J.






























































































N:o 1. Roi WITTING: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1919. 33 siv.
Hinta 5mk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 2. KURT Bucu: Ammoniakstudien an Meer- und Hafenwasserproben.
18 siv. Hinta 8mk 2: —.
N:o 3. GUNNAR GRANQvIST: Jäät vuonna 1913—14 Suomen rannikoilja. Helo
raatti: Das Meereis im Wintor 1913—14 an den Köston Finnlands.
67 siv. Hinta Smk 5: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 4. GuNNAR GRANQvIsT: Meritfeteelliset retkikunnat Suomea ympäröiviin
menin vuonna 19 t4. R e for a at t i: Thalassologische Terminfahrten in
den finnland umgobenden Moeren mi Jahre 1914. 22 siv. Hinta
5mk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 5. GUNNAR GBANQvIST: Säännölliset meren lämpötilan ja suolaisuuden
havainnot vuosina 1914—18. 1-te feraa t ti: Rogelmässige Beobaeh
tungen von Tomporatur und Salzgehalt des Meeres in den Jahren
1914—1918. 56 siv. Hinta 5mk 4: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 6. G-t:NNA 11 Ge AXQVIT. M eritieteellisot rotkikun nat Suomea yrnpäröiviin
menin vuonna 1919. Rel er aatti: Thalassologiseho Torminfahrten
in den Finnland umgebenden Meeren im Jahre 1919. 18 siv. Hinta
8mk 2: —. Myöskin ruotsiksi).
N:o 7. Rorr WITTING: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1920. 27 siv.
Hinta 8mk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 8. GUNNAa GRANQvIST ja Kuai Bucu: Moritietoelliset havainnot Helsinkiä
ynipäröivissä selissL Referaatti: Thalassologiscbo Beobaehtungen
iii den Helsingforsor-Hafengewassern. 42 siv. Hinta 8mk 3: —.
Myöskin ruotsiksi).
N:o 9. GUNNAR GRANcvtsT jR Risi JUPwA: Meritioteelliset retkikunnat Suo
mea ympäröiviin menin vuonna 1920. Referaatti: Thatassologische
Termin±hhrten in den Finnland unigebenden Meeren im Jahre 1920.
23 siv. Hinta 5mk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 10. GUNNAR GRANQvIST: Majakkalaivojen virta- ja tuulibavainnot uosina
1914—1920. Referaatti: Strom- und Windbeobachtungen min den
Louehtsehiffen 1914-—20. 84 civ. Hinta 8mk 6: —. (Myöskin ru.tsiksi).
N:o 11. RoiN Wi’rr;so: Helsinkiä ympäröivät vedet, veden vaihtoa ja 1 kaan
tumista silmällä pitäen. Referaatti: Die Meeresbuchten um Hel
singfors, ihro Wasserurnsetzung und Verunreinigung. 120 civ. Hinta
8mk 10: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 12. GuNxån GRANQv;sT ja Risro JURWA: Monitioteolliset rotkikunnat Suo
mea ympäröiviin monin vuonna 1921. Referaatti: Tbalassologische
Terminfahrten in den Finnland umgebenden Meeron im Jahre 1921.
2t) civ. Hinta Smk 2: —. (Myöskin ruotsiksi.
N:o 13. GUNNAR GRANQvrSl’: Majakkalaivojen virta- ja tuulitiavainnot vuonna
1921. Referaatti: Strom- und tVindbeobaehtungen an den Leucht
sebiifen frn Jahre 1921. 40 siv. Hinta 8mk 3: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 14. Rot.i WLTrtxo: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1921. 26 siv.
Hinta 8mk. 2:—. (Myöskin ruotsiksi).
No 15. HusILItc RuXQvIST: Paivittliset vedetikorkeushavainnot 1913—1920 Suo
men rannikoilla. R efer a a t t i: Taglic)ie Wasserstandboobaohtungon
1913—192)) an den Ktisten Finlands. 82 siv. Hinta Snik 6:—. (Myöskin
ruotsiksi).
N:u 16. GUNNAR GItANQvKT SiillitSia liavairitoa riioron lampötitasta ja suolai—
suudesta vuosina 1919—1920. R ef e r a a t t i: Regelmiissige Boobaehtun
gon von Temperatur und Satzgotialt dos Meores in den ,]abren 1919—1920.
63 siv. Hinta 8mk 5: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 17. Hsiaia RnNQvIm: Vasserstandsregistrierungen in Holsingfors 19fl4—2o.
75 siv. Hinta 8mk 15:
N:o 18. Kuin’ Buuti: ethodischos öber die Bestiininutigen von 8tiektntfvurI,iu—
clungen im tVassor. 22 siv. Hinta 8mk 2:
N:o 19. HRNI:IK RlnQv1T: Päivittkisi vedenkorkeusarvoja 192]. He foraatti:
Täglieho Wasserstandsaiigahon 1921. ;Ju siv. Hinta 8mk 3: —. M-ös
km ruotsiksi).
N:o 20. i’NNAft GuANQVi . Sä5nnöllisiii liavainto.ja meren tanipötilasta ja stio—
laisuudesta vuonna 1921. Helo raatti: Rogelmässigo Beobachtungeni
von Temperatur und Salzgehalt des Meemos im Jahre 1921. 54 siv. Hinta
Smk 6: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o ui. HNNRIK RsNQvfT: Moritioteollinen kevätretkikunta 1922. R eferaatti:
Die thalassologisehe Tecniinfahrt im Jahre 1922. 15 siv. Hinta 8mk
3: (Myöskin ruotsiksi).
N:o 22. Gi’xtit Ga.NQvIT: Jäät vuonna 1920—21. (Painettavaria.
N:o 23. Rns’u JuuwA: Jäät vuonna 1919—20. (Painettavana.
N:o 24. GUNNAR GnAsQvir: Majakkalaivojen virta— ja tuulitiavainnot vuonna
1922. R e f e r a a t t i: Strom- und Windbeobachtungen an den Leuoht
sehifien mi Jahre 1922. 40 siv. Hinta 8mk. 4:—. (Myöskin ruutsiksi).
N:o 25. Roi,i WI’rTiNt: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1922. 25 siv.
Hinta 8mk 3:—. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 20. fiussAn GR.%NQVIr: Siiännölllsik havaintoja nieroit tämpötilasta ja suo—
laisuudosta vuonna 1922. He 1 e r a a t t i: Regelinässige Beobaehtungen
von Tamperatur und Salzgehalt des Meeres im Jahro 1922. 53 siv.
Hinta 8mk. 6:---. Myöskin ruotsiksi).
N:o 27 RrT4i JcrI:wA: Meritieteeliinen kevätrotkikunta 1923. R e fe r a a t
Die thalassologiehe Terminfaliit im Jahro 1923. 28 siv. Hinta 8mk. 4:—.
(Myöskin ritotsiksi).
Hinta Smk 4: —
